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の月日が共通している。Bは 4 月27日～ 7 月20






















を意味している。 2 月中心に 1 月 6 日～ 7 月17
日の間に救済=得度するお告げが集中している。
　この時期に得度した方には，
①…　 レ ェ・ ヴ ァ ン・ チ ュ ン（Lê…Văn…Trung
（1875-1934））（11）； 1 月18日（乙丑の年12月 5
日）得度
②…　チャン・ダオ・クゥアン（Trần…Đạo…Quang
（1870-1946））；2 月26日（丙寅の年 1 月14日）
得度（12）
③…　 レ ェ・ ヴ ァ ン・ リ ッ ク（Lê…Văn…Lịch


















Quan…Trân）， カ・ ミ ン・ チ ュ オ ン（Ca…Mình…




















いる。すなわち，8 月10日（丙寅の年 7 月 3 日）
にレェ・バ・チャン（Lê…Bá…Trang）を玉配師（Ngọc…
Phối…Sư）に 8 月22日（丙寅の年 7 月15日）イェ
ト・マ・ニュン（Yết…Ma…Nhưng）を太教師（Thái…





















　Aの 4 月22・23日（丙寅の年 3 月11・12日）
のお告げは，B・Cの同日のお告げに符合する。






I 掌法(Chưởng Pháp) 尚派掌法 太派掌法 玉派掌法
Cardinal-censeur (Chưởng Pháp phái Thượng) 、(Chưởng Pháp phái Thái) (Chưởng Pháp phái Ngọc)
 トゥオン(Tương)［ミン・ス(Minh Sư)］ ニュ・ニャン(Như Nhãn)  トゥ(Thụ)
［フエ・トゥオン・ザック・ハイ  トゥ(Thụ)
(Huề Thượng Giác Hải) におけるミン・ス］
　　丙寅の年7月24日 丙寅の年9月10日
II 頭師(Đầu Sư) 尚派頭師 太派頭師 玉派頭師
Cardinal レェ・ヴァン・チュン(Lê Văn Trung) ティエン・ミン(Thiện Minh) レェ・ヴァン・リク(Lê Văn Lịch)
  トゥオン・チュン・ニュット タイ・ミン・ティン  ゴク・リク・グェット
(Thượng Trung　Nhựt) (Thái Minh Tinh) (Ngọc Lịch Nguyệt)
丙寅の年3月15日 丙寅の年10月13日 丙寅の年3月15日
III 配師(Phối Sư) 尚派配師(Phối Sư phái Thượng) 太派配師(Phối Sư phái Thái) 玉派配師(Phối Sư phái Ngọc)
Archeveque トゥオン(Tương)(フゥ(Phủ)) グゥエン・ゴク・トォ レェ・バ・チャン(Lê Bá Trang)
トゥオン・トゥオン・タン ( Nguyễn Ngọc Thơ) ゴク・チャン・タン(Ngọc Trang Thanh)






IV ザオ・ス(教師) 尚派教師(Giáo Sư phái Thượng) 太派教師(Giáo Sư phái Thái) 玉派教師(Giáo Sư phái Ngọc ) 女性教師(Nữ Giáo Sư)
(Giáo Sư) キィ(Kỳ) ニュン(Nhung) キン(Kinh)
Eveque  トゥオン・キィ・タン(Thượng Kỳ Thánh) タイ・ニュン・タン(Thái Nhung Thanh) ゴク・キン・タン(Ngọc Kinh Thanh) ラム・ティ・タン(Lâm Thị Thanh)
　　丙寅の年5月14日 　　丙寅の年7月15日 丙寅の年6月8日
キム(Kim) ルァット(Luật) ヴァン(Vân) カ・ティ・テェ(Ca Thị Thế)
トゥオン・キム・タン(Thượng Kim Thanh) タイ・ルァット・タン(Thái Luật Thanh) ゴク・ヴァン・タン(Ngọc Vân Thanh) 【副教師(Phó Giáo Sư)】
丙寅の年5月17日 　　丙寅の年7月22日 　　丙寅の年6月8日
チュック(Chức) ビン(Bính) ダット(Đạt) ドゥオン・ティ(Đường Thị)
トゥオン・チュック・タン(Thượng Chức Thanh) タイ・ビン・タン(Thái Bính Thanh) ゴク・ダット・タン(Ngọc Đạt Thanh)
　　丙寅の年8月19日 　　丙寅の年8月7日 丙寅の年6月8日
ハン(Hành) ムイ(Mùi) ダオ・ミン(Đạo Minh)
トゥオン・ハン・タン(Thượng Hành Thanh) ゴク・ムイ・タン(Ngọc Mùi Thanh)  「六. 」(Cô Sáu)、【女性教師】
　　丙寅の年8月29日 　　丙寅の年6月8日 丙寅の年11月4日ハン・トン・タイ寺(Chùa Hạnh Thông Tây)
ヴィン(Vinh) トン(Thông)
 トゥオン・ヴィン・タン(Thượng Vinh Thanh)  ゴク・トン・タン(Ngọc Thông Thanh)
　　丙寅の年9月9日 　　丙寅の年9月28日
ディン(Định) ソン(Son)
 トゥオン・ディン・タン(Thượng Định Thanh) トゥオン・チャウ・タン(Thượng Châu Thanh)*
　　丙寅の年9月28日 　　丙寅の年10月15日
ホアイ(Hoài)* ブップ(Búp) ティン(Tín)
 トゥオン・ホアイ・タン(Thượng Hoài Thanh) トゥオン・ブップ・タン(Thượng Búp Thanh)  トゥオン・ティン・タン(Thượng Tín Thanh)
　　丙寅の年10月15日 　　丙寅の年10月15日 　　丙寅の年10月15日
ライ(Lai) ヴィエン(Viễn) ニョン(Nhơn)
 トゥオン・ライ・タン(Thượng Lai Thanh) トゥオン・ヴィエン・タン(Thượng Viễn Thanh) トゥオン・ニョン・タン(Thượng Nhơn Thanh)
　　丙寅の年10月15日 　　丙寅の年10月15日 　　丙寅の年10月15日




バン(Bản) グゥエン・ヴァン・クック(Nguyễn Văn Cúc) トゥ(Tu)
トゥオン・バン・タン(Thượng Bản Thanh) トゥオン・クック・タン(Thượng Cúc Thanh) トゥオン・トゥ・タン(Thượng Tu Thanh)
　　丙寅の年8月25日* 　　丙寅の年9月17日 　　丙寅の年10月26日　　サイ・ゴン
ジアン(Giảng) ニョン(Nhơn) ティ(Ty)
 トゥオン・ジアン・タン(Thượng Giảng Thanh) トゥオン・ニョン・タン(Thượng Nhơn Thanh)  トゥオン・ティ・タン(Thượng Ty Thanh)
　　丙寅の年12月25日 　　丙寅の年9月27日 　　丙寅の年10月26日　　カン・ゾック(Cần Giuộc)
ファム・ヴァン・タップ(Phạm Văn Thấp) ギ(Nghi) ティエプ(Tiếp)
トゥオン・タップ・タン(Thượng Thấp Thanh)  トゥオン・ギ・タン(Thượng Nghi Thanh)  トゥオン・ティエプ・タン(Thượng Tiếp Thanh)
　　丙寅の年9月17日 丙寅の年9月27日　ラック・ジャ(Rạch Giá) 丙寅の年10月26日　　カン・ゾック
フイン・ヴァン・ソン(Huỳnh Văn Sơn) ラン(Lân) トゥオン(Tường)
トゥオン・ヴァン・ソン(Thượng Sơn Thanh) トゥオン・ラン・タン(Thượng Lân Thanh) トゥオン・トゥオン・タン(Thượng Tường Thanh)
　　丙寅の年9月17日 丙寅の年9月2日　　ヴン・リェム(Vũng Liêm) 　　丙寅の年10月26日　　サイ・ゴン
レェ・ヴァン・クック(Lê Văn Cúc) ビック(Bích) ブイ・ヴァン・ズア(Bùi Văn Dứa)
 トゥオン・クック・タン(Thượng Cúc Thanh)  トゥオン・ビック・タン(Thượng Bích Thanh) トゥオン・ズア・タン(Thượng Dứa Thanh)
　　丙寅の年9月17日 丙寅の年10月15日　カン・トォ(Cần Thơ) 　　丙寅の年10月28日　　タイ・ニン
グゥエン・ヴァン・フォン(Nguyễn Văn Phương) フイン・ヴァン・トゥアト(Huỳnh Văn Tuất) キェット(Kiệt)
トゥオン・フォン・タン　(Thượng Phương Thanh) トゥオン・トゥアト・タン(Thượng　Tuất Thanh) トゥオン・キェット・タン(Thượng Kiệt Thanh)
　　丙寅の年9月17日 　丙寅の年10月15日. サイ・ゴン(Sài Gòn) 　　丙寅の年10月30日
ヴォ・ヴァン・キン(Võ Văn Kinh) チン・ヴァン・キィ(Trịnh Văn Kỳ)
トゥオン・キン・タン(Thượng Kinh Thanh)  トゥオン・キィ・タン(Thượng Kỳ Thanh)
    丙寅の年9月17日 　　丙寅の年10月21日　　タイ・ニン(Tây Ninh)
ブイ・ヴァン・ティエン(Bùi Văn Thiên) サム(Sâm)
 トゥオン・ティエン・タン(Thượng Thiên　Thanh) トゥオン・サム・タン( Thượng Sâm Thanh)
　　丙寅の年9月17日 　　丙寅の年10月26日　　チョ・ロン(Chợ Lớn)
VI レェ・サン
(礼生)(Lễ Sanh) バン(Bản). 丙寅の年5月14日 トゥアト(Tuất). 丙寅の年8月23日 トゥアン(Thuận).丙寅の年10月26日
eleve-Pretre ジアン(Giảng). 丙寅の年5月14日 フゥオン(Hương) 丙寅の年8月25日 フィ(Phi) 丙寅の年10月26日
トゥオン(Tường) 丙寅の年5月14日 ティエプ(Tiếp). 丙寅の年5月17日 バオ(Bảo). 丙寅の年10月26日
ジヨイ(Giỏi) 丙寅の年5月14日 クゥア(Của). 丙寅の年10月26日 チャン・ヴァン・スゥオン(Trần Văn Xương). 丙寅の年10月26日
ニョン(Nhơn). 丙寅の年5月17日 ホック(Học). 丙寅の年10月26日 チャン・ヴァン・ウォン(Trần Văn Uông). 丙寅の年10月26日
キン(Kinh). 丙寅の年5月17日 フイン・ヴァン・ダン(Huỳnh Văn Đáng). 丙寅の年10月26日 　ミイ・ゴック(Mỹ Ngọc)
ティ(Tỵ). 丙寅の年5月17日 クィ(Qui). 丙寅の年10月26日 タ(Tạ)(チャン・ヴァン・タ(Trần Văn Tạ)). 丙寅の年10月26日
グゥエン・ヴァン・チョ(Nguyễn Văn Trò). 丙寅の年8月25日 ドン(Đờn). 丙寅の年10月26日 マック・ムック・タン(Mắc Mục Thanh). 丙寅の年10月26日
ホアン(Hoằng)
付記；フォ・ロアン ファム・コン・タック(Phạm Công Tắc) カオ・クィン・クゥ(Cao Quỳnh Cư) カオ・ホアイ・サン(Cao Hoài Sang)
(扶鸞)(Phò Loan)  護法(Hộ Pháp)  尚品(Thượng Phẩm)  尚生(Thượng Sanh)
　　丙寅の年3月15日 丙寅の年3月15日 丙寅の年3月15日
仙道扶機道士機と
お告げの儀式を扶け ドゥク(Đức) ハウ(Hậu) トゥオイ(Tươi) チュオン(Chương) マイ(Mai). グゥエン(Nguyên)
道士で、自律した扶鸞 仙道扶機道士(Tiên Đạo Phò Cơ Đạo Sĩ) 仙道扶機道士(Tiên Đạo Phò Cơ Đạo Sĩ) 仙道扶機道士(Tiên Đạo Phò Cơ Đạo Sĩ)
を行えるのはサイバ ギア(Nghĩa) チャン(Tràng) キム(Kim). ダイ(Đãi) マン(Mạnh). フォック(Phước)
















































知を得ていたのはBの 2 月21日（丙寅の年 1 月
















































3  ．1926年段階での壇と聖室（Thánh Thất）
の創設




























6 壇の整備と病気治癒専門の壇の都合 7 壇が記



































































































































































核である壇が整備されると，Bの 9 月 7 日（丙




















































　Bの 1 月 1 日～ 1 月 7 日（乙丑の年11月17日
～23日）のお告げに「至尊が教えを諭すことを




































るのである。その神はAの 4 月 7 日（丙寅の年
2 月25日）のお告げにあるように「燃燈古仏













































































17日（丙寅の年 6 月 8 日）の聖言では，「法を
抱き教えを練ることを寿ぐと諭し。」規範を守っ
て修行を進めることを称揚している。同じAの
8 日後の 7 月25日（丙寅の年 6 月16日）の聖言
には「徳のある品行を磨かねばならない。」とし，
Aの 7 月30日（丙寅の年 6 月21日）の聖言には
「邪淫戒について諭した。」とある。A・Bの 9
月11日（丙寅の年 8 月 5 日）のお告げには「控
えめで謙虚な行い」を諭している。Aの10月12
日（丙寅の年 9 月 6 日）の聖言には「平織の綿
布のものを着用するように。」とされている。














　その他として，Bの 8 月 4 日（丙寅の年 6 月
27日）のお告げには「形あるものは崩れざるを
得ないが，決して自ら崩してはならない。」とか，














れ始めるのは11月以降であるが，Aの 8 月 9 日
























が 記 さ れ て い る。 ⅰ,… 念 香 経（Kinh…Niệm…
Hương）,…ⅱ，四注；浄口注（Tịnh…Khẩu…Chú）・
























































































4 月18日（丙寅の年 3 月 7 日）のお告げで天服
の仕立てを諭したことは上述した。Cの 4 月19













































　Cの 1 月20日（乙丑の年12月 7 日）の「お告げ」
に「教えを開くために気を配っているチュウに
協力しなさい。」とあり，同じくCの 2 月13日（丙
寅の年 1 月 1 日）の旧暦年頭のお告げでは「師
は門弟たちに教えを伝え始めよ」と諭している。
伝道と開教へ向けた意欲は年頭からのものと確








② 　政府への教えを開く（Khai Đạo Nơi Chánh 
Phủ）届出書










































































































の年 9 月 7 日）のお告げで，「師は『衆生に普
く告げる（Tờ…Phổ…Cao…Chúng…Sanh）』を校閲し，
色々助言した。」と記している。


































































































































































































































































































































































































































The Oracle and the Analysis in Caodai Religious Society 
Fledgling Term (1926) 
Foundation of the Dai Dao Tam Ky Pho Do Religious Society
TAKATSU Shigeru
This paper uses the oracle material of Caodaism in 1926, the contents, I talked on the Caodai religious 
society foundation process and its feature from the angle of the following 8. 8 of contents are 1. About the 
material. 2. Acquisition of the core member and the Establishment of the Religious society personnel. 3. The 
Foundation of the Altar(Dan) at 1926 year stage and the Place by the Holy Religious Activities(Thanh That). 
4. About the Doctrine, Enlightenment and Study. 5. About the Function, the Scripture and the Sect Clothes. 6. 
The religious society foundation business to admit activity as a religious association from French colonial 
government house. 7. The Campaign which is generally Salvation to 6 Prefecture South. 8. About the 
Mitzvah.
Key words:  Caodaism, the Third General Salvation of the Great Way of Teachings (Dai Dao Tam Ky Pho 
Do),  The oracle which fell in the altar(Dan Co),  The notification note to open membership of the 
Religious Association of Caodaism (To Khai Tich Dao),  The Ritual to Open  the Religious 
Association of Caodaism (Dai Le Khai Dao),
─　　─77
